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L'Àrea de Normalització
Lingüística del
Departament
de Treball es va
proposar d'intervenir en
la regulació lingüística
dels centres de formació
ocupacional que
cololaboren amb el
Departament de Treball.
Per tal d'actuar amb la
màxima eficàcia va
encarregar un estudi
sobre usos i actituds
lingüístics en aquest
àmbit. Aquest article
n'exposa els resultats
i les actuacions que
s'han previst a partir
d'aquests resultats.
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Marc d'actuació
Una de les competències del Departament
de Treball és fomentar i regular la formació
ocupacional, amb l'objectiu d'oferir una
qualitat integral d'aquesta formació que
permeti la incorporació al món del treball
d 'algunes persones, la millora de les apti -
tuds professionals d'altres i, sobretot, la
integració en el mercat de treball dels col-
lectius més desafavorits socialment.
Actualment la Direcció General d'Ocu-
pació té encomanades, entre altres , les fun-
cions d'estudi, anàlisi, proposta d'actua-
cions, planificació, promoció i divulgació,
gestió , coordinació i control de la política
en matèria d'ocupació, formació ocupacio-
nal i in termediació i dels cen tres d'innova-
ció i formació ocupacional.
El Departament de Treball, doncs, per
pod er desenvolupar les tasques especifica-
des més amunt, compta amb aproxima-
dament 1.300 cen tres col-laboradors en
què s' imparteix la formació ocupacional,
exclu sivam ent o no.
Estratègia de planificació lingüística
en l'àmbit de la formació ocupacio-
nal
Una de les tasques qu e es deriven del
desen volupament de les competències en
matèria d'ocupació és la coordinació dels
1.300 centres col-Iaboradors, com també
l'hom ologació d'aquests centres per ta l de
garantir al màxim la unificació i l'homo-
gen eïtzació en tots els aspectes, tant admi-
nistrativament com pel que fa a la progra-
mació didàctica i d'altres proces sos.
Des de l'Àrea de Normalització lingüís-
tica vam considerar que calia prendre part
d'aqu est procés d'homogeneïtzació, actuant
en tots els aspectes en què hi ha d'haver
una regulació lingüística: la programació
del mòdul , la formació del personal docent
i no docent, la sensibili tzació dels alumnes,
la garantia dels drets lingüís tics, etc.
L'any 2000 vam plantejar la nostra estra-
tègia d'actuació cen trada en tres aspectes
bàsics:
1. D'una banda, calia prendre contacte
directe amb els centres de form ació ocu-
pacional propis del Departament de Tre-
ball , conèixer quines necessitats presenta-
ven des del punt de vista de la planificació
lingüística i proposar-hi actuacions con-
cretes.
2. AI mateix temps, calia establir un equip
de treball format per tècnics de la Direcció
General d'Ocupació, que coneixen a bas-
tam ent les característiques dels 1.300 cen-
tres col-laboradors de formació ocupacio-
nal , i tècniques de l'Àrea de Norma lització
Lingüística, coneixedores de les possibili-
tats d 'actuació, tan t des del punt de vis-
ta merament legal com des del punt de
vista tècnic.
3. Finalment, calia conèixer en profundi-
tat les característiques de l'àmbit en qu è
ens proposàvem actuar.
El treball conjunt amb les lingüistes dels
cen tres propi s i els tècn ics d'Ocupació ens
va permetre conèixer de primera mà la rea-
litat i les possibles mancances, pel qu e fa a
planificació lingüística, dels centres de for-
maci ó ocupacional, tot i que es va posar de
manifest que, per aprofundir en les carac-
terí stiques d'aquests cen tres, calia estudiar-
los. Davant d'això, vam encarregar a una
empresa consulto ra, Line Staff Consulting,
un estudi exhaustiu dels usos i actituds lin-
güístics, en un sen tit ampli.
Érem conscients que per proposar qu al-
sevol actuació amb la màxima eficàcia i
optimitzar la col-Iabo raci ó amb aqu ests
centres havíem de ten ir informació deta-
llada sobre els comportaments, les opi-
nions, i les actituds dels responsables dels
centres enquestats.
Tot plegat ens va facilitar planificar una
actuació tan adequada com era possible a
les necessitat s del sector i ens va permetre
assolir els objectius pro posats.
Estudi dels usos lingüístics en la for-
mació ocupacional
En aquest punt explicarem quines van ser
les etapes de treball, els resultats més relle-
vants i els indicadors, com també els punts
de reflexió a què ens ha conduït un a lec-
tura dels resultats.
Objectius de l'estudi
• Conèixer els usos (ta nt de comunicació
interna com extern a) lingüístics dels cen-
tres col-labo rado rs i dels alumnes de for-
mació ocupaciona l.
• Conè ixer les actituds dava n t de l'ú s de
la llengua catalana i el grau d'aplicació del
mòdul obligato ri de català.
• Analitzar les reaccions dava nt de la pos-
sible obligatorietat d 'ampliar els usos de la
llengua catalana i d 'apli car un a programa-
ció estàndard per al mòd ul.
• Obtenir informació descripti va dels cen-
tres.
Fases de l'estud i
I. Determinació dels objectius.
11. Disseny d'un primer qüestion ari d 'actu a-
litzaci ó de dad es i tram esa als 1.300 cen-
tres col-laboradors,
III. Dissen y de l'enquesta personal, adre-
çada a 50 directius de cen tres col-labora-
dors.
IV. Dissen y de l'enquesta telefònica, adre-
çada a 350 centres col-laboradors,
V. Anà lisi de les dades processades i redac-
ció dels in formes correspone nts
Metodologia
En una primera fase, el Depar tame n t de
Treball va adreçar als centres col-laboradors
una cart a de presentació de l'estudi, amb
una fitxa qü estionari per formalitzar, sobre
les seves característiques bàsiqu es. Les fitxes
formalitzades i retornades van servir de
base per iniciar la segona fase, la d'aplica-
ció d'un qüe stionari telefònic o personal.
Distrlbudó territori al de la m ostra
D'acord amb la taula 1, l'estructura de la
mostra es correspon de manera cohe ren t
amb l'estructura de l'univers.
El marge d'error de la mostra és de
+3, 86% quan parlem de les carac terís ti-
qu es dels centres i del +4,15 % quan s'ana -
litzen els usos lingüístics.
El fet de ser un a enquesta sol·licitada
Taula 1. Univers I mostra
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pel Depart ament de Treball, qu e és l'orga-
nisme qu e conce deix les subvencions als
centres, ha donat com a conseqüència qu e
el nombre de centres que han omplert
i retornat les fitxes enviades sigui elevat
(34%). Cal tenir en compte qu e això ha
pogut presentar un possible biaix actitudi-
nal positiu envers els resultats. No obstant
això, els resultats de l'estudi con tene n ele-
ments de coherència , com el fet que l'acti-
Metodologia
tud en vers el català dels directius sigui, en
general, menor que l'ú s real qu e manifes-
ten que fan del català als centres.
Caracteristi ques d els cen tres
Gairebé la meitat dels centres col-laboradors
s'han creat durant els últims 10 an ys. La
maj oria (aproximadame n t el 80 %) són pri-
vats, tant amb àn im de lucre com sense
àn im de lucre. L'activitat principal dels
centres enquesta ts és, en un a mica més
de la meitat dels casos, la formació ocupa-
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cional. No obstant això, cal destacar que
la majoria dels centres públics tenen com
a activitat principal la formació reglada o
l'administració local.
El perfil tipus d'un centre de formació
ocupacional és el següent:
• Disposa d'entre 5 i 10 aules per a classes
teòriques, mentre que en menor mesura
disposa d'aules per a pràctiques.
• Lacapacitat total d'alumnes a les aules és
molt variat .
• La capacitat mitjana per centre és de 140
alumnes.
• Un total de 890 rn- destinats a aules.
• Les aules solen tenir una superfície de 25
a 50 m-.
• La mitjana de formadors per centre és de
20, la d'empleats no docents és de 10 i la
d'alumnes és de 422.
Els centres enquestats van impartir al
llarg de l'any 2000 una mitjana de 27
cursos, 9 dels quals van ser subvencionats
pel Departament de Treball de la Generali-
tat de Catalunya. Els centres privats amb
ànim de lucre són els que van impartir més
cursos (un total de 46 de mitjana, 11 dels
qual s van ser subvencionats).
La majoria , però, dels centres van fer
entre 1 i 4 cursos subvencionats, i la meitat
van rebre subvencions per a tot s els cursos
que van organitzar. Gairebé la totalitat dels
cursos impartits, tant subvencionats com
no subvencionats, pertanyien al sector de
serveis. En destaquen, com a més impor-
tants i mencionats, els d'informàtica i els
d'administració i oficines .
Usos lingüístics als cen tres
El català és la llengua més utilitzada en la
majoria dels cursos considerats més impor-
tants per part dels directius dels centres
enquestats, en relació amb una sèrie d'as-
pectes com són: els informes dels profes-
sors, la llengua vehicular de les classes, els
dossiers de curs, les anotacions a la pis-
sarra, etc.
Únicament destaquen els llibres editats
usats a classe com l'aspecte en què en
menor mesura figura el català com a única
llengua , tot i que continua sent més utilit-
zada que el castellà.
D'altra banda, gairebé la totalitat de
la recepció de trucades de primer nivell
Taula 2. Llengua de concertació I de l'entrevista
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(secretari/ària) ha estat en català. El mateix
succeeix en el primer contacte amb el
directiu que s'ha entrevistat, i amb la rea-
lització de les entrevistes (91 % en català).
(Vegeu la taula 2.)
Tot i que prop del 68% dels centres
enquestats disposen de criteris generals
d'ús lingü ístic definits, només el 23,1% els
tenen fixats en algun document.
Si analitzem algun s aspectes de comu-
nicació interna i externa (a més de docu-
mentació interna i atenció al públic) en els
centres de formació ocupacional enques-
tats, el català figura com la llengua més
usada de man era exclusiva. En gairebé la
resta de casos, s'utilitza tant el català com
el castellà.
La majoria dels centres col-laboradors
enquestats (entre el 80% i el 86%) manifes-
ten un clar ús del català en tots els aspectes
de comunicació externa analitzats.
En els aspectes relacionats amb la docu-
mentació interna, la ma joria dels centres
utilitzen el català com a única llengu a
(entre el 65% i el 85 %). En els relacionats
amb la comunicació interna, la majoria
dels centres utilit zen el català com a úni ca
llengua.
Tant l'atenció telefònica com la directa
al públic es realitza majoritàriament en
català (entre e183 % i el 84 %), dada qu e es
constata amb la llengua d'atenció a les tru-
cades dels entrevistadors (85,1%). La taula
3 és un resum dels comentaris anteriors.
Aplicadó del mòdul de català
Un dels requi sits qu e han de reunir els
centres col-laboradors per rebre subven ció
per realitzar els cursos de formaci ó ocu-
pacional és incloure en cada mòdul de
formaci ó ocupacional unes hores de for-
mació en català, el que anomenem mòdul
específic de català. Gairebé tots els centres
de forma ció ocupacio nal enquestats (el
92,8 %) aplique n el mòdul obligatori de
catal à en tots els cursos subvencionats.
Només en la meita t dels casos (45,8 %),
però, s'aplica el mateix mòdul per a tots
els cursos.
Generalment, el mòdul de català s'aplica
durant tot el curs (30,7%), és a dir, no
existeix un moment del curs en què s'apli-
qui en major mesura. El mòdul de català
suposa una mitjana d'entre el 5% i el 10%
del total d'hores que té el curs subven-
cionat. Els materials didàctics usats per al
mòdul són propis (en el 70,9% dels cen-
tres), i la persona encarregada d'impartir-lo
acostuma a ser un professor titulat de català
(60,5%) O bé és el mateix professor del
Taula 3. Usos lingüístics als centres
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Gràfic 1. índex d'ús de català per àmbit territorial
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Índex d 'ús d el català
L'índex d 'ús del cata là (IUC) resumeix una
sèrie de variab les relacionades amb l'ús del
cat alà per part del centres de for mació ocu-
pa cional en trevistats, com són l'idioma de
recepció de l'e ntrevistat, la llengua hab i-
tual usada en els cursos subvencionats més
im po rta n ts , l'existència de criteris generals
d 'ús lin gü ístic defini ts, l'id ioma de comu-
ni cació in terna i externa, etc.
L'IUC està mesurat en una esca la de O
a 100, per tal de facilita r-ne la lectura i
la in te rpretació. Cen tres en ques tats amb
valors propers a 100 indiquen que el seu
nivell d 'ú s del català és molt elev at , men tre
que succeeix el contrari am b valors pro-
pe rs a o.
Per la totali tat de la mostra amb la
qual s'ha pogut tre ballar per confeccionar
aquest ín dex (n = 395 ), la mi tjana de l'IUC
h a esta t de 71,54.
Nomé s els centres de Barcelona ciu ta t i
la seva Àrea Metropolit an a tenen un índex
d 'ú s del cat alà en els centres inferior a la
mitjana.
El detall per segments es m ostra en els
grà fics 1 i 2.
curs qu i s'encarrega d 'impartir el mòdul
(28,9%) .
Índex d 'a ctitud davan t d el ca ta là
L'índex d'actituds davant el català (IAC),
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1. En general les respos tes del conj unt dels
direc tius dels centres posen de manifest un
ús molt elevat del català en la majoria d'as-
pectes analitzats. En alguns casos les res-
postes poden sorprendre per la contundèn-
cia en relació amb l'ús del català. En aquest
sentit cal fer algunes consideracions:
• El fet de ser una enquesta realitzada per la
mateixa institució que s'encarrega d'ator-
gar les subvencions pot actuar com a ele-
ment condicionador en sentit favorable de
part de les respostes .
• Malgrat aquest possible biaix, cal desta-
car que l'enquesta presenta suficien ts ele-
ments de coherència per validar els resul-
tats globals , i en tot cas les hipòtesis d'un
ús inferior poden no ser del tot certes.
En aquest sentit cal destacar que la majo-
ria d'entrevistes es van fer en català i que la
recepció telefònica també es va detectar en
català en els contactes previs a l'entrevista.
Per tant, el marc general es pot definir com
a molt proper al català, des de l'òptica de
l'ús vehicular de la llengua.
2. Tot el que s'ha comentat anteriorment
explicaria un nivell d'ús superior a l'espe-
rat, però que, d'alguna ma nera, contrasta,
en l'anàlisi dels índexs, amb les valora-
cions que fan referència a les acti tuds, on
les puntuacions estan per sobre de la mani-
festació de les realitats d'ús.
3. En tot el document queda palesa la
importància dels alumnes en qualsevol
possib le actuació per potenciar l'ús del
català . En general les percepcions que
tenen els directius entrevistats posen en
evidència qu e el context de l'alumnat con-
diciona part de les actuacions actuals i
de futur. Per tant, sembla evident que cal
actuar sobre aquest col-lectiu i sens ibilit-
zar-lo, paral-lelament a qualsevol potencia-
ció, obligatorietat, etc. de l'ús del català.
4. Es percep entre els directius una certa
tendència a traspassar les dificultats lin-
güístiques al tipus d'alumnes que tenen .
S. En la lectura dels resultats globals cal
in troduir una òptica de «segmentació».
És evident que les respos tes i les realitats
no són iguals segons alguns segments. És
important, per exemple en l'anàlisi dels
índexs, veure les diferències entre segment
públic i privat i entre les diferents demar-
cacions. Per exemple, l'Àrea Metropoli-
Reflexions a la vista dels resultats
Del conjunt de les dades obtingudes en
l'estudi i que d'alguna forma s'han resu-
mit en aquest article, es poden destacar els
següents aspectes en els comportaments
dels centres:
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de ma nera semb lant a nuc, resumeix una
sèrie de variables relacio nades amb les acti-
tuds davant del català per part del centres
de formació ocupacional entrevistats, com
són la percepció de benefici per a l'alumne,
incrementar la presència del català en els
centres, la predisposició a traduir el català
els materia ls didàctics, o usar el cata là
com a llengua vehicular de tots els cursos
subvencionats.
L'IAC també està mesurat en una escala
de Oa 100, per tal de facilitar -ne la lectura i
la interpretació. Per la totali tat de la mostra
amb la qual s'ha pogut treballar per con-
feccionar aquest índex (n =395) , la mitjana
de l'IAC ha estat de 71,15.
Només els centres de Barcelona ciutat
tenen un índex d'actituds davant del català
inferior a la mitjana.
El detall per segments es mostra en els
gràfics 3 i 4.
Gràfic 3. índex d'actituds davant el català per àmbits territorials
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tana de Barcelon a present a l'índex més
baix d'ús, encara que, com a contrapartida,
mostra el més alt quant a les actituds dels
directius.
6. És necessari conscienciar i/o impulsar
les valoracions de les formacion s relacio-
nades amb els diversos secto rs industrials,
ja que independentment de la quantitat de
cursos, la majoria dels entrevistat s tenen la
percepció que són més importants els rela-
cionats amb els serveis, quan, en funció de
les demandes d'alguns sectors industrials,
hi ha força carència de mà d'obra qualifi-
cada, fins a l'extrem de buscar-la en altres
països.
Actuacions de normalització lingüís-
tica que s'han planificat a partir dels
resultats de l'estudi
A partir dels resultats obtinguts d'aquest
estudi vam constatar un seguit de necessi-
tat s d'actuació, que es poden resumir en
els punts següents:
1. Calia fer 1II1 pla de normalització per a
cada centre de formació ocupacional propi
del Departament de Treball, ja que havien
de servir de model per a tots els centres eol-
laboradors.
a) D'una banda, es va contractar una tèc-
nica lingüista per a cada centre de forma-
ció ocupacional propi i un a coordinadora
a Coordinació de Centres Fixos.
b) Aquestes tècniques van ser les encarre-
gades d'analitzar cada centre, mitjançant
el programa Indexplà .
e) Una vegada conegudes les caracterís-
tiques de cada centre mitjançant aqu est
programa vam estar en condicions d'ela-
borar un pla de normalització lingüística
exclusivament adreçat a aquests centres.
Els centres propi s del Departam ent de Tre-
ball són:
- CIFO La Violeta
- CIFO L'Hospitalet de Llobregat
- CIFO Sant Feliu
- CIFO Santa Coloma
- CIFO Vallès
- CIFO Tarragona
- CIFO Lleida
- CIFO Salt
2. Calia fixar el lèxic i la terminologia propis
de l'àmbit de la formació ocupacional i dotar
d'eines els centres coi-laboradors i els forma-
dors.
a) Vam traduir els 130 certificats de profes-
sionalitat que el Ministeri de Treball publica
al BOE i que contenen les característiques
concretes dels cursos de formació ocupacio-
nal, per tal que tots els centres i tots els
alumnes hi poguessin accedir mitjançant el
web del Departament de Treball.
b) Vam traduir una primera part dels pro-
grames (80 de 480) de formació ocupacio-
nal que elabora l'INEM, també en relació
amb la formació ocupacional.
e) Vam començar a elaborar un lèxic per a
cada certificat (30 en total), amb la inten-
ció de distribuir-los entre els alumnes de
cada mòdul de formació ocupacional.
3. Calia implantar una programació estàn-
dard per al mòdul de català per garantir la
qualitat i la rendibilitat de la matèria impar-
tida.
a) Vam elaborar un programació estàndard
però adaptable a cada curs i a cada grup
per al mòdul de català obligatori.
b) Aquesta programació es va experimen-
tar durant l'any 2001 als centres propis de
formació ocupacional (CIFO), que hi van
fer les seves observacions.
e)Es van fer presentacions internes d'aquest
material a tots els tècnics de formació ocu-
pacional del Departament de Treball, per
tal que el coneguessin i n 'avaluessin l'apli-
cació mitjançant els controls rutinaris.
d) Finalment, es va editar i el desembre
de 2001 se'n va fer una tramesa a tots els
centres col-laboradors del Departament de
Treball.
e) A partir d'aleshores va començar una
ronda de presentacions d'aquest material
adreçada als directius, caps d'estudis i pro-
fessors del mòdul de català per àmbits terri-
torials .
4. Calia donar formació en català als forma-
dors de formació ocupacional.
S. Calia garantir 1II1 sistema de fonnació en
català per als alumnes de formació ocupacio-
nal, per tal que puguin assolir els nivells de
català establerts per la Direcció General de
Política Lingüística.
Per a aquests dos darrers punts estem en
la fase de programació de les actuacions.
•
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